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ВПЛИВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУГІЛЛЯ 
 
Вважливим питанням у вивченні механізмів викидів і реалізації ідей 
щодо газифікації вугілля є зв’язок умов, за яких органічна маса генерує газ у 
великій кількості. Перед усім, це умови складного деформування, наприклад, 
стискання із зсувом вугільних пластів. Це є, так званий, первинний фактор 
впливу на вугілля. Вторинні фізичні поля (теплові, слабкі електричні та 
магнітні), які виникають як наслідок діяння механічного впливу також вносять 
вклад не тільки у накопичення мікроструктурою вугілля додаткової запасної 
енергії, але вони взагалі є необхідною фізичною складовою у сценарії 
формування властивостей вугілля. Поряд з дією тиску і температури магнітні 
та електричні поля безпосередньо впливають на утворення стану рівноваги 
системи вугілля-газ.  
Кінцевий результат накопичення додаткової енергії призводить до 
виникнення цілого комплексу фізико-хімічних процесів, що стимулюють 
перехід мікроструктури вугілля у нестабільний стан. Такі процеси здійснюється 
як правило в умовах всебічного рівнокомпонентного стану – однієї з головних 
умов створення викидонебезпечного вугілля [1-4]. Такі умови можуть не 
змінюватися мільйони років, «зберігаючи» нестабільний стан мікроструктури 
(викидонебезпечного вугілля). Викиди вугілля, породи й газу, як типове  
техногенне явище спостерігається у підземних виробках в результаті 
виникнення у вугіллі тангенціальної компоненти, тобто при порушенні умов 
рівноваги нестабільного стану. Такі змінювання безпосередньо провокують 
виділення мікроструктурою запасеної енергії, яка є головним джерелом 
здійснення хімічних реакцій у напрямку надбання системою (вугілля + газ) 
стану стабільності. Цей шлях супроводжується генерацією різноманітних типів 
радикалів та безпосереднім перетворенням органічної маси вугілля у газ, в тому 
числі, «важких» вуглеводів. Як випливає з літературних джерел (інформація 
ґрунтується на експериментальних результатах), об’єм газу під час викидів 
вугілля складає від десятків до сотень кубічних метрів на тону вугілля. Слід 
звернути увагу на те, що механізм походження великої кількості газу є каменем 
 




спотикання для усіх відомих гіпотез про причини раптових викидів вугілля, 
породи і газу.  
Прийнята до наукової розробки геомеханічна гіпотеза [2] ґрунтується на 
експериментальних опосередкованих результатах [4-8], які одержані за 
методиками [9-14] підтверджують її найбільш імовірно. Дослідження з 
використанням пульсуючих магнітних полів слабкої напруженості [5] 
направлені на розробку у майбутньому принципово нових методів боротьби з 
раптовими викидами.  
За останні роки дуже привабливим предметом досліджень у багатьох 
лабораторіях світу став вуглецевий матеріал – графен. У цілому графен цікавий 
тим, що викопне вугілля має достатню його кількість, щоб впливати на фізико-
хімічні властивості вугілля [15]. Особливо це стосується електричних 
характеристик.  
Вуглецеві ланцюжки є об'єктами, що мають надвисоку міцність, 
електропровідність, теплопровідність й інші фізичні характеристики [16]. 
Осьове навантаження в ланцюжку 3,5 – 5,2 нПа, що забезпечує послідовне 
руйнування зв'язків, створюється наведеним надлишковим зарядом, 
локалізованим на вершині. Трансформація графену в ланцюжок 
«супроводжується локальним виділенням тепла і виникненням атомних 
коливань з амплітудою, що відповідає температурі 377 К» [17]. Нагрівання 
може сприяти відриву ланцюжків від графену і подальшому термічному 
руйнуванню, якщо на вільний вуглецевий ланцюжок впливати електричним 
полем, то над крайнім атомом створиться висока напруженість поля, достатня 
для появи умов тунелювання [17].  
Надзвичайно важливим фактом є сильний вплив адсорбованих атомів 
водню на стійкість стану, електричні характеристики, конфігурацію і поведінку 
ланцюжків. Встановлено, що поява надлишкових електронів у графені може 
бути викликана приєднанням атомів азоту [18]. В результаті хімічних реакцій 
графену з воднем (реакції є оборотними) утворюються двовимірні кристалічні 
структури (графан), що характеризуються як діелектрики. Є надія, що за 
допомогою хімічних реакцій графен може бути трансформованим у матеріал з 
будь-якими електричними властивостями: від напівпровідника до металу. 
Надзвичайно важливим експериментальним результатом є взаємний 
вплив електричних і механічних властивостей графену, механізмів появи 
магнітного поля навколо графену, залежність електричних властивостей 
графену від хімічного складу основи, на якій він утворився і т.п. Змінювання 
властивостей вугілля під час стискання, механохімічної обробки, впливу 
магнітних і електричних полів слід розглядати виходячи з наявності існування 
у вугіллі графену. Причиною різкої зміни може бути наявність графену у 
наноструктурі вугілля.  
Однак механізми утворення вуглецевих фаз (графену, ланцюжків), 
виникнення викидонебезпечного стану ще залишаються невідомими. Немає 
 





пояснень щодо різкої зміни електричних та механічних характеристик. 
Проте автори припускають, що причиною різкої зміни характеристик вугілля 
може бути відповідна зміна концентрації графену та фізичних його 
характеристик.  
При створенні фізичного механізму ураховано декілька нових уявлень 
щодо процесів накопичення додаткової енергії мікроструктурою вугілля, а 
також реакції та поведінки мікроструктури у разі переходу її в 
термодинамічно стабільний стан. Перехід вугілля до термодинамічно 
стабільного стану може супроводжуватися генерацією великої кількості 
радикалів та хімічними реакціями між ними з утворенням термодинамічно 
стійких молекул газу  
Важливою умовою термодинамічної рівноваги є рівнокомпонентний 
напружений стан [2], сформоване в системі вугілля-газ, яке надає системі 
властивість зберігати потенційно високу хімічну активність до переходу 
частини органічної маси вугілля в газ [2]. Дія електричного або магнітного поля 
на систему вугілля-газ стимулює дестабілізацію і деструктуризацію 
мікроструктури, що викликає межрадикальні та спін-селективні хімічні реакції, 
спрямовані на утворення нових твердих фаз і різних рухливих компонентів. Під 
дією електричного поля заряджені частинки (іони, радикали) мігрують, тому 
що на них діє сила F = eEZ (1 – W), де e - заряд електрона; Е - напруженість 
електричного поля; Z - заряд іона; W - «електронний вітер», викликаний 
передачею кількості руху при розсіянні іонами мігруючих електронів; Z * = Z 
(1 – W) - ефективний заряд. 
Коли термічна активація уможливлює дифузію атомів, то цікавить 
діапазон T = (315-335) К. Для оцінки потоку іонів J під дією сили F можна 
використовувати рівняння Нернста-Ейнштейна: J = сDF / (kT), де с - 
концентрація атомів в одиниці об'єму; D - коефіцієнт дифузії. Теоретичні 
оцінки на 80% збігаються з даними експериментальних результатів, в тому 
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